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К читателю. 
 
Что славнейшаго во всей древности военнаго историка Полибиевы книги ныне на 
Российском языке видите, за сие должны вы дорогой читатель ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Действительному Каммергеру, 
Леибкомпании Подпорутчику, Генералу Адъютанту, Сенатору, Генералу 
Фельдцейгмейстеру, и их обоих Российских орденов Кавалеру, Его Сиятельству 
Графу Петру Ивановичу Шувалову, усердно благодарить.  
 
Сей то истинный и честнейший сын отечества своего, к особливой пользе 
Российских войск, семь томов или частей Полибиевых книг избравши, 
Правительствующему Сенату изволил представить, дабы оныя на наш язык 
переведши напечатать; которая работа по указу Правительствующаго Сената в 
1752 году началась, а в половине 1756 года под Божьим благословением, так 
щастливо окончалась, что вы уже первой том в руках своих имеете. 
 
Какое щастие ПЕТР ВЕЛИКИЙ в слугах своих имел, тем же самым щастием и 
ЕЛИСАВЕТ ВЕЛИКАЯ от БОГА благословлена. 
 
Премудрое ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВО избрание к правлению 
государственных дел, равным образом военных и других многих должностей, 
видим мы в лице Виновника переводу сих книг на Российской язык. 
 
Его Сиятельство в делах государственнаго правления с неусыпным 
бодрствованием и в порученных войсках опыты оказал. Не требует иного 
свидетельства сие; как самыя в пользу государства изобретения взявши свое 
течение, о преизяшной полезности доказатели; а кто щастие имеет Графскому 
доме причастен быть, те довольно знают; что господин меньше всех рабов своих 
покоя, а начальствующей войсками, менее последняго салдата, сна и 
отдохновения себе имеет. 
